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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÚRDENES
ASCENSOS
1,- DIRECC1ÓN.-2.- SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del arma de Caballeria, formulada por el General
Jefe de la 1.- Dirección de este Ministerio, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato en el arma ex-
presada á los dos capitanes, seis tenientes y seis alféreces
comprendidos en la siguiente relación, que dá principio con
D. Tomás Cólogan y C6logan y termina con D. Juan Vi-
guera y Ferrero, que son los más antiguos en sus respec-
tivos empleos y han sido declarados aptos para el ascenso,
e lYOS oficiales disfrutarán en el que se les confiere, la efec-
tividad que á cada uno se señala; debiendo observarse, por
lo que respecta á los que prestan sus servicios en Ultra-
tramar, cuanto se preceptúa en la ley de r9 de julio último
(C. 1. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, 'Ma-
drid 14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de castilla la Vieja, Granada,
Provincias Vascongadas, Navarra, Castilla la Nue-
va, Galicia, Isla de Cuba, Valencia y Andaluola.
Relación que se cita
Empleos Empleos EfeetividadGrados Destinos 6 situaci6n actual NOMBRES
efectivos qué se les confieren Día Mes Año
Comandante Capitán. Regto. de Talavera.... D. Tomás C6logan y C610gan .. A comandante 26 diciembre. 1889
» Capitán. Remonta de Granada .. » Tomás Guerrero Ortega •..• A comandante 28 diciembre. 1889
» Teniente Regto, de Arlabán ••.• ." Pedro Santos Rodríguez.•... A capitán..... 3 diciembre. 1889
11 Teniente Regto , de Numancia , • :!> Anatolio Cuadrado Romero.. A capitán .... 5 diciembre . 1889
» Teniente Regto, de Montesa .. " • José Buerba Antonio .•..... A capitán..... UI diciembre. r889
. ~ Escuadrón de Escolta! G . A capitáu . , .• diciembre. r889::. Teniente Real... , •...•.•. , •• ;1} Carlos ut1ér~ez Valcárcel , . 12
. ~ Supernumerario sin~ N A capitán •••. 28 diciembre. 1889» Teniente sueldo en la Coruña. ;1} Román avarro García •• , '•.
:. Teniente Regto. de la Prlncesa., :tl Enri~e de la 9 Lopez..•... A capitán..• .. 28 diciembre, 1889
)¡. Alférez. Cuba•• , •.•.....•. , •• »Juan nríquez Santos, •••.•. A teniente .••. 3 diciembre. 1889
» Alférez. Regto. de Sesma.•••.•.. ." Salustiano Losada Cortina •.• A teniente ••.. 3 diciembre. r889
» Alférez. Regto. de Sagunto •• .• »Antonio Huerta Urrutia ..•.. A teniente •••• 5 diciembre. 1889
» Alférez. Regto. de Alfonso XII. i> Manuel Ruano Morote•.•••. Atteniente •.•• III .diciembre. 1889
» Alférez. Regto. de Galicia , , • .• »Manuel Fernández Martínez , A teniente •• , • . ~~ diciembre. 1889» Alférez. Regto. de Alfonso XII. ;1} Juan Viguera Ferrero.; ••..• A teniente•.•• diciembre. 1889
~adrid 14 de enero de 1890.
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CBDl'CHILLA· .
D. O. NUM. 1074
,.
MATERIAL DE INGENIEROS
3," DIRECCION.-2·" SECCION
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), Yen su nombre la RllINA
'Regente del Reino, se ha dignado aprobar la cuenta de los
gastos hechos, en el mes de octubre último, por la comisión
de estudios de defensa del Pirineo Oriental, y que importa
2.065'55 pesetas; cuya cantidad debe ser cargo al presupues-
to aprobado para dicha atención, por real orden de 2) de
julio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dies guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
... -
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
5: DIRECCIÓN,-1,l SECCIÓN
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido expedir,
con fecha 1.0 del mes actual, el decreto siguiente:
«Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar la adquisición directa de efectos de hie-
rro con baño de porcelana, y con destino á los hospitales
militares de Madrid, Vitoria, Bilbao y San Sebastián, den-
"""-tro del importe de dos mil novecientas cuarenta y seis pese-
tas setenta y ocho céntimos, que ha sido el asignado como
tipo en el pliego de precios límites que ha regido en las
dos subastas consecutivas celebradas sin resultado.-Dado
en Palacio á primero de enero de mil ochocientos noventa.
-MARtA CRISTINA .-El Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla,»
De real orden lo traslade á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
1) de enero de 1890. .
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir,
con fecha 1. 0 del mes actual, el decreto siguiente:
«En vista de las dificultades que se presentan para rea-
lizar las compras de azúcar, necesario en el Depósito Labo-
ratorio de medicamentos de la Habana, á los mismos pre-
cios que sírl'íeron de límite en las dos subastas intentadas
sin resultado, por, las constantes alteraciones de este artícu-
lo en el mercado, de acuerdo con el Consejo de Ministros, I
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
911Í.@ R.IUNA Regente del Reino, Vengo en sansíoaar lo dis..
. !
puesto por el Capitán general de la Isla de Cuba, para que
se compre á catorce centavos el azúcar blanco en polvo, á
doce el quebrada seco y á veinticuatro el cuadradillo de
Cárdenas, y autorizar, á la vez, las adquisiciones sucesivas
á los precios más económicos que permitan las condiciones
del mercado; pero sólo por el tiempo necesario hasta cele-
brar nueva subasta, que se convocará con rapidez, señalan-
do los precios límites que procedan, y observándose, de no
conseguirse resultado favorable, lo que preceptúa el ar-
tículo noveno del reglamento de contratación.-Dado en
Palacio á primero de enero de mil ochocientos noventa.-
MARíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1J de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
..-
PAGAS DE TOCAS
1: DIRECCllÍN,-1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El RIlY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de 'Conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Ignacia
Sánchez Pamo, viuda del teniente, retirado, D. Víctor
Gutiérrez Turco, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; y cuyo importe de 112'50 pesetas, duplo
de las 56'25 que de sueldo mensual disfrutaba el causante,
se abonará á la interesada por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1890 •.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Slllpremo de Guerra y
Marina.
---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yea su nombre la REINA
Regente del Reinar de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Luisa
Bonnet Torrente, viuda del teniente de Infantería, reti-
rado, D. Antonio Martínez García, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento; y cuyo-importe de ;34.
pesetas, duplo de las t17 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se le abonará por la Delegación de Hacienda
de esa provincia.
De real urden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1; de enero de 1890.
CI'UNCHILtA
Señor Capitán ge-neral de las Islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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CIUNCIlILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
..~~;..;.:.....
'f
Señor Capitán: general de Castilla lé. Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supre-r,ao de Qu..ern. y ,Ma..
rma.
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Badajoz,
desde el 20 de agosto del año próximo pasado, fecha de su
instancia é ínterin permanezca soltera) con deducción) des-
de el mismo día , de las cantidades que haya percibido por
su referido anterior señalamiento; no teniendo derecho á
atrasos, según lo determinado en real orden de 17 de abril
de 1077.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de enero de 1890 '
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que promovio,
con fecha 27 de agosto del corriente año, Micaela Pollos
Barragán, vecina de Nava del Rey) en solicitud de pensión
por muerte; en acción de guerra, de su entenado Esteban
Sánchez San Miguel) cabo segundo) que fu é, del distrito de
Cuba; y careciendo de derecho la interesada á lo que pre-
tende) por no ser madre del causante, el REY (q. D. g.) Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina) en 20 de noviembre próximo pasado , se ha servido
desestimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri4 IJ .de enero de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI',A
Regente del Reino) de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supre HO de Guerra y Marina) en 6 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. AntoniO
Pérez de Cast.ro y Catalina, padre de D. Justo, alférez,
.que fu é, de Infanteria, la pensión anual de 638'75 pesetas,
qu e le corresponde con arreglo á la ley de ~ de julio de I 86/),
puesto que su citado hijo falleció de resultas de herida re-
cib ida en acción de guerr a; la cual le será abonada, por la
Delegaci ón de Hacienda de la pro vincia de Valencia. de sde
el 5 de lebrero de 1888, fecha en que) justificada su pobre-
za, promovió la solicitud) según dispone el real decreoto. de
5 de mayo de [887 (C. 1. núm. 2(4).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de enero de 1890.
i
CHINCHILLA
,co---
PENSIONES
t.' DI:RECCI6N.-1.· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino) de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ~6 de octubre
último, ha tenido á bien conceder á D.n Mioaela Bravo
Maoaoho, la pensión anual de 6n pesetas, que le corres-
ponde como huérfana del capitán, retirado, D. Miguel) con
arreglo á la ley d~t~5 da junio de 1864) en permuta de la del .
MontepíQ ~ilitar de 315 pesetas, que obtuvo, en el mismo
C~llcepto, por real d1'~~n de ll:1 de junio d~ 1888 el:). O, nü-
m~~o [}9)} laséualtis 6n pesetit!lllnuales le serán abonadas,
.. - . ' - , ., . . .. • : 'S"" ' ...
Señor Capitán general de NaV'arra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rinal
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino) de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina) en 28 de noviembre
próximo pasado, se ha servido disponer que la pensión de
675 pesetas al año, que por real orden de 28 de junio de
1884, fué concedida á D." Petra P érula, como viuda del
capitán) retirado) D. Bartolomé Bello, la que en la actua-
lidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionis-
ta, sea transmitida á su hija y del causante) D.a Juana Bello
Pérula, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo sede abonada, mientras permanezca soltera) por
la Delegación de Hacienda de Navarra, desde el )0 de oc-
tubre de IS88, que fué el siguiente día al del óbito de su
referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de enero de 189°. _
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : P1 REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA ¡
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina) en 14 de noviembre
último) ha tenido á bien conceder á D." Eloisa Barbero y
Aretio) viuda del comandante de Infanteria, retirado, Don
Antonio Valiñani y Vergel', la pensión anual de I. 1:1 'í pe-
setas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar) señalada al folio 107) como respectiva al sueldo y
empleo que el causante disfrutaba; la cual ha de abonársele,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras' Señor Presidente del Consejo Suprem.ó de Guerra yo
permanezca viuda, y desde el día 27 de mayo próximo pa- Marina.
sado, que fué el inmediato siguiente al del fallecimiento de
su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 189°' -
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RECLUTAM1ENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2.' DIRECCION·-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1886, por la Zona militar de Jaén,
Javier Pérez García, en solicitud de que se le conceda
autorización para poderse redimir á metálico del servicio
activo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición,
por oponerse á ello el arto 153 de la vigente ley de reem-
plazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1890.
CHIN8HILLA
Señor Capitán general de Granada.
"U'. _
SUBASTAS
5.' DIRECCION.-1.' !;ECCION
Excmo. Sr.: Vistos los expedientes de la subasta si-
multánea celebrada, e13 o de diciembre próximo pasado, en
esa Dirección é Intendencias militares de Cataluña, Galicia,
Granada, Castilla la Vieja y Burgos, con objeto de adqui-
rir 32.100 metros de loneta para jergones, del material de
acuartelamiento; y resultando haberse observado en la ins-
trucción de los mismos todas las formalidades prevenidas,
presentándose en los actos de remate cuatro proposiciones,
siendo la más ventajosa la de D. José Pereantón y Fot'ns,
que se compromete á entregar la expresada tela al precio
de J 13') pesetas metro lineal, ó sean nueve céntimos menos
en metro que el precio límite fijado, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la RE;NA Regente del Reino, ha tenido á bien
adjudicar este servicio, en definitiva, á D. José Pereantón
y Forns, al indicado precio de 1'35 pesetas metro lineal, y
con extrícta sujeción á las condiciones del pliego que ha
regido en esta contratación.
De -real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d,~ctos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Direoción de e.te Ministerio.
-_-.
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
Ií.' DIRECCION·-t.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instanci-i promovida por el
guardia de segunda clase de la novena compañía del tercer
tercio de la l';uardia Civil, Magin Ferrel' Plana, en súplica
de abono de los haberes de mayo, junio y julio últimos, en
que se hallaba en la Península en uso de licencia ilimitada,
canto procedente-del ejército de Puerto Rico; y teniendo
en cuenta lo dispuesto en las reales órdenes de 30 de octu-
.:->,"
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bre de 1878 y 19 de jU1i0 de r886 (C. L. núm. 306), el REY (
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de, ¡
conformidad con lo informado por la 5.a Dirección de este \
Ministerio, se ha servido desestimar la instancia del recu- i
rrente, por carecer de derecho á dicho abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ú
¡ este Ministerio, en 28 de 'agosto último, promovida por el
comandante de Infantería, de reemplazo en esta corte,
D. Gervaslo de Medina y Alzualde, 'en súplica de abono
de diferencias de sueldo de la situación de espectante á em- ,
barco á la de actividad, durante los meses de agosto y sep-
tiembre de 1888, por haber desempeñado la Secretaría del
Gobierno militar de Puerto Rico, á pesar de haber causado
baja en aquel distrito por fin del mes de julio anterior, el
REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad C01J. lo informado por la 5.a Dirección de
este Ministerio y por el Capitán general de la citada Isla,
se ha servido desestimar la instancia del interesado, por
carecer de derecho al abono que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su sonocimiertto y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de enero de r 890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla 121. Nueva.
Señor Capitán general de la lah1 de Puerto Bico.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
ACADEMIAS
1.' DIRECCIÓN.-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de que el alumno de esa Acade-·
mía D. José lVIarín Palacios, no ha recobrado la salud
durante los dos meses de licencia, por enfermo, y dos de
prórroga, que ha disfrutado en Ibros, provincia de Jaén, he
dispuesto declararle en observación 'por el término de un
a1'1.0, á contar desde la fecha en que espiró la prórroga, con
obligación de cursar á este centro, cada dos meses, certifi-
callo facultativo del estado de su salud, y de incorporarse
á dicha Academia tan pronto como se halle restablecido;
en inteligencia, de que si no obtuviese su curación en el
referido plazo de un año, quedará sujeto al reconocimien-
to definitivo que previene la real orden de 29 de diciembre
de 1885 (C. 1. núm. 504), y será dado de baja en la Aca-
demia .
Moltó
D. O. NUM. 10
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.3 de enero
de r890.
Moltó
Excmo. Señor Director de la Aéademia General Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
---
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
V DIRECCIÓN,-1.' SECCIÓN
Accediendo á 10 solicitado por D. Manuel Ortiz Ca-
rrillo, padre del alumno del Colegio preparatorio militar
de Trujillo, D. Leonardo Ortiz del Río, he tenido á bien
conceder á éste su separación de aquel centro de enseñan-
za, con arreglo á las prescripciones que determina el ar-
tículo 129 del reglamento';
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de enero
de 1890.
Moltó
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Tru-
jillo.
DESTINOS
1.' DIRECCION.-2·' SECClON
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido á bien disponer que el teniente del Cuer-
po de Estado Mayor del Ejéroito, D. Eugenio de Ga-
minde y Mier, que presta sus servicios en la Capitanía Ge-
ne-ral de Galicia, pase destinado á la de Aragón, y que el
de la propia clase y cuerpo, D. Salvador Salinas y Bslf-
ver, que se halla en prácticas de Artillería en el distrito de
Cataluña, pase á continuarlas al de Castilla la Nueva; de-
biendo verificarse el alta y baja en la próxima revista de
febrero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.3 de enero
de r890'
Molió
77
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.3 de enero
de r8~0.
MlJltó
Excmo. Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este 'Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Capitán general de Cataluña y Subinspec-
tor de Ingenieros del mismo Distrito.
...........
LICENCIAS
1,' DlRECtI6N,-1,' SECCiÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en documen-
tada instancia, fecha )0 de diciembre próximo pasado, por
el alumno de esa Academia, D. Joaquín Crespi de Val-
daura y Portuny, he tenido por conveniente concederle
un mes de prórroga de la licencia, por enfermo, que disfru-
ta en esta corte.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de enero
de 1890'
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Señor Capitán general ds Castilla la Nueva.
---
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2.' DIRECCION-1.' SECCION
Ciecular, Interin se da lluevo modelo de pase para los
reclutas en depósito ó condicionales, los Sres. Coroneles
de los Cuadros de reclutamiento podrán aprovechar los
impresos que tengan de esa clase, inutilizando el encabe-
zamiento, y expidiendo aquel documento á nombre del
General Jefe de la 12.a Dirección del Ministerio de la Guerra.
Como pudiera suceder también que los mencionados
Cuadros no tuvieran impresos de pase, y otros necesitaran
completar el número, se dirigirán todos, por medio de oficio
y á la mayor brevedad, al Señor General Jefe de la 12" Sec-
ción de la 4.a Dirección, manifestando el número de ejem-
plares que necesiten, con el objeto de que pueda conocer-
se el pedido total antes de hacer la tirada.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 1,3 de enero
de r890.
Marti
Excmo. Señor General Jefe de la 5. 3 Dirección de este Señor.••..
Ministerio. )
11.....
Martí
Excmos, Señores Capitanes generales de Galioia, Aragón
Cataluña y Cal!ltilla la Nueva.
~.-
-
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
concedidas, y de acuerdo con el General Jefe de la ,3.a Di-
rección de este Ministerio, he dispuesto que los capitanes
de Ingexlieros D. Rafael de Aguirra y de Cabieoes, co-
mandante graduado que sirve en la Comandancia de Barce-
lona, y D..Tosé Casasayas y Felió, del 4.° regimiento de
Zapadores-Minadores, cambien, respectivamente, de destino
en la próxima revista del mes de febreo, conforme tienen
solicitado. En su consecuencia, los jefes respectivos dispon-
drán el alta y baja oportuna para la citada fecha.
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UTENSILIO
2,' DIRECCIÓN.-2.· SECCIQN
Circular. Los señores coroneles y primeros jefes de
los cuerpos activos de la Península, y coroneles de los re-
gimientos de Reserva de Infantería, se servirán remitir,
con toda urgencia, á esta Dirección notscia numérica de las
mantas que les resultan de cargo en sus respectivas liqui-
daciones, por el :N'ríodo de la última campaña, ajustándose
al modelo que á continuación se inserta.
Dio. guarde á V... muchos años, Madrid r,3 de enero
de .189°'
Señores.....
D. O. NUM. lQ
Modelo que se cita
RKGIMImO IHFANTERfA DE _
PARTE NO OFICIAL
Noticia numerica de las mantas que recibió el mismo durante
la última campaña, de las que fueron dev1teltas~.J' de las
que le resultan de cargo segnn la última liquidación.
ANUNCIO
Vitoria 9 de enero de 1890.
ARTILLERÍA DE CAMPAÑA.-2.0 REGIMIENTO DE MONTAÑA
Hallándose vacante en este. regimiento una plaza de
obrero herrador de segunda clase, que debe proveerse con
arreglo á lo que determina el reglamento de herradores de
Artillería, aprobado por real orden de 21 de noviembre de
1884, que se hallará de manifiesto en todas las dependen-
cias del cuerpo, los aspirantes á dicha vacante deberán
presentar sus solicitudes, documentadas en forma y escritas
por los interesados , en la oficina del regimiento , para
antes del día ro de febrero próximo, en cuya fecha se
abrirá el concurso, y veinte d ías después tendrá lugar el
examen de los opositores.
Las condiciones que han de reunir los interesados, y
demás detalles para su admisión, así como los deberes y
derechos de su clase, se detallan en el citado reglamento;
advirtiendo, que serán preferidos en iguales circunstancias,
además de los conocimientos en el arte de herrar, los que
posean los indispensables para dirigir ó ejecutar por sí la
forja de las herraduras.
C éntimos
1
1
' MANTAS DE
, I~unrtel Icamrame:
EXPRESION , ---
Recibidas según liquidación general ••1; 1.000 I 1.400
Devueltas según abonos de la misma"11 940 I 1. 050
1 i----~dan de cargo al cuajo.•. • . "\1 60 ji
I1 ----
BAJAS CONDICIONALES il
Entregadas en las Factorías ó extra..:!l
viadas en acción de guerra, segúnl'
los antecedentes del cuerpo, y que
no han sido admitidas por las ofici-
nas de Administración Militar, ha-
biéndose incoado el oportuno expe-
.dient e .
Total reintegro que se {'.rige al regimie¡do¡
VALORACIÓN Pesetas11--'----1-----
Las 60 mantas de cuartel á ., . . . . . . . • )
Las 350 id. de campamento á •. •. ••.. »
Reintegrado por abonaré que no ha
sido satisfecho ••.••••• , •• , •..••..
ldem en metálico por haber sido reti-
rados y hechos efectivos los abona-
rés expedidos á favor del Parque de
Campaña .. ! ... , ••••••• l ••••••••••
/1-----1-----
Queda por reintegrar. • •• . •..• IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO r>E LA GUERRA
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tlBRAS E.~ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. NUM.. JO
SECCIüN
>
DE ANUNCIOS
~ 79
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expenda~ en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
...
Hasta ahora se. han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas dé I{artea.- Valle de Somorrostroc-« Valle de Sopuerta s--San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Ptas. Cs.
t1tl la I~~esp?d&n á los toJ'llOS n. 1l!J XV, V '!l VI de la Historia de la Guerra~_ • h_. ~l~Jia que publlM el ~mo. sr. Gtml'l'al D, JO" G6:1l1eJ¡ d.
K~' e...... O@,.,.......llll H Iltn'Cll '11 UUt ......óai~,
TÁCTICAS DII: lNFAI{TERíA APROBABAS POR REAL DECRETO DE!I DE ¡ULIO DE 1881
Instruccion del recluta................... . • 71>
Idem de sección y compaflia.................................. l'i5
Idem de batallón. ,
Idern de brigada ó regimiento. 1'00
Memoria general.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • 110
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducída.. . • US
Reglamento provisional de tiro. .. . . •. . .. ...... .. ... • •• •. . .. .. t
~ 1Mapa mural de Espa!la y Portugal, escala, tiOO.OOO .
Idsm de Italia } 1
Idem de Francia. Escala, 000
Idem de la Turquía euro]? 9............... 1 000. '
Idem de la id: asiática, e. ala, ~ .....•......... " ....
L8 .000
Idem de Egipto, escala. t iXJ~OOO ••••••••••••••••••••••••••••••
1Idem de Burgos, escala, ZQO.OOO ..
1
Idem de España y r ort' gal, escala, {.tiOO.OOO {88L ••.•••••••••
Mapa itinerario d i las provincias Vasconga-
das y Navarra .
Idem íd., de íd., rd., íd., estampado en tela ..
Idem íd., de Lataluüa ..
Idem íd., de Al dalucís .
Idem íd., de íd., en tela ..
Idem íd., de Granada....................... E 1 1
ldem id., de id., en tela.................... sea a, !iOO.OOO
Idem id., de ~xtremadu "'a .
Idem íd., de Valencia .
Idem íd., de Burgos .
Idem id., d ~ Aragó1'L ..
Idem id., re Castilla la Vi. 'a .
ldem íd., de Galicia ..
ltl.'lmde :astilla la l'ilueya (11 hojal!) _!- .
. ~ll\ ,1'\(1 .
Plano dI' Burgos ....•.....•.....•.•......•.. I
:~em de Badajoz : ~ 1
Idem d,~ Zaragoza , , :Escala,--
l/m d~ Pamplona. 5.000
em fe Malaga , .. ,.
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala,' r,oo~000 , ...•.
Atlas de la guerra de África ..
l~:m lÍe la ~e la Independencia, V e.ltrega.• \d m Id., I!. id ...........•.......••...••.•.fd~~ jd., S.: jd .•...•.•.•.•..• " . •. .. .•.. . •. (1)
Id Id., i. 1d .lreIr' i :,11." id " .
lJner~flY de Burgos, en Un tomo .
R e]m ..e das provtncías Vascongadas, en id .
e aCIOn e los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas. . ' ••..• ' ..
U'OO
11 •
11 •
10 •
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2
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TÁCTICA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta á pie y á caballo oo ..
Idem dE' la sección y escuadrón ..
Idem de regimiento , .....•....•........••.
Idem de brigada y dívísíon..............................•. , ..
Bases de la instruccíón .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, II, IV Y VI, cada uno , •
Idem tomos V y VII, cada uno oo .
Idem id. VIII. ; ..
Idem id. IX ~ oo .
Idem íd. X.............•............ , ..........•....•.....••
Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno ..................••...•.•..•
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889-90" ........•.... , •
Idem de ejercicios anteriores .
Licencias absolutas (el lOO) ' ..
Idem iudetlmdas (el 100), .
Pases de reclutas (el lOO) ••••••••.••.•.••••.•••••••.••••••••••
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de l879, ..
Idem de exenciones para declarar en deñnítíva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen 'en el servicio militar, aprobado por real orden
de L° de Febrero de 1879 , ..•...... '" .....••
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 , .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de lO de Marzo de 1866 ' .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músloas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875.•..•.............•.... '••..•..•.•.••.•••
Idem relativo al f¡ase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
~:~~¿t~s ti67~1. ~~~~::. ~~.r~.~~~~. ~~:..~e.~l.•o.~~~~. ~~..I:~ .~~
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U. de Marzo de 1879 .
Idem para la redaccíén de las hojas de servicio .• , .••.• , .•••.•
Idam para !ll rtlRimEln dA las ntbllotseas .
¡ R'eglallJen~o para el servicio de campaña , ..• , .
, ídem prOVISIOnal de remonta .
j' Idem s()lJre el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-sahilidad, y.el derecho a resarcunlento por deterioro, etc...•Idem de hospitales milítares .. , ¡ '. '[«em pala el personallilel material de Ini;en18l'91•••• 11,., ""
1
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Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias.•••.•............•.........................
Ley de pensíones de viudedad y orfandad de :e5 116 Iunio de
IBM v 3 de Agosto de {866.....•....••.•....•.•• :: .•.•..•..
Idem de los Tribllnales dI' llllerrll.... . ....•.....•.. .. . .. .. ..
Idem de Enjuiciamiento militar... , .........•................
Revista Mihtar Espafiola. tomos 1 al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística criminal militar .
Estados p.ara cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Idem para la preservacion de eolera............•...........
• 50
I
.!lI\
{'ISO
IS
71Sa
• lIS~
• t
Código penal militar..........•............•........•..•.•.••
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .••••.
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M.en paz y en guerra, tomos 1 y II. . .
Diccionario de legislación mílítar, por Muflizy Terrones.•....
Tratado elemental de astrenomía, por Echevarna•....•.......
ftuerras irregulares, por J. . Chacon (dos tomos)..••••...•••••
üompendío teórico-práctico de topograña por el teníeute coro-
neI comandante de E. 1.1. D. Fenerico Magallanes .
l
• ro
!
US
7
U'SO
lO
~
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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